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Izvod: Hibridno seme suncokreta, koje je proizvedeno u jednoj godini,
~esto se ne utro{i za setvu u narednoj vegetaciji. U svim ovim slu~ajevima ono
se mora ~uvati u skladi{tima, pri tome treba o~uvati kvalitete semena. Sunco -
kret se standardno nakon dorade tretira fungicidima. Novi pravac u pobolj -
{anju kvaliteta semenske robe je tretiranje hibridnog semena insekticidima.
Energija klijanja semena hibrida NS-H-111 koje je ~uvano u hladnoj
komori bila je statisti~ki zna~ajno ve}a u odnosu seme iz skladi{ta za 4.31 %.
Visoko signifikantna razlika ispoljila se kod tretmana fludioxonil+meta lax -
il+imidakloprid, gde je seme ~uvano u hladnoj komori imalo energiju
klijavosti ve}u za 13.5 % u odnosu na seme ~uvano u skladi{tu. Seme ~uvano
u hladnoj komori imalo je, u proseku, ve}u klijavost za 3.94 % u odnosu na
skladi{te.
Kod hibrida Sremac, u proseku, najve}a vrednost energije klijanja bila je 
pri ~uvanju semena u skladi{tu, me|utim ona nije bila statisti~ki zna~ajna u
odnosu na druga dva ispitivanja. Kod ispitivanih tretmana najve}a vrednost
energije klijanja, u proseku, bila je najve}a kod varijante fludioxonil+metalax -
il+tia metoxam (93.75 %). Ispitivanje klijavosti semena hibrida Sremac u
razli~itim uslovima ~uvanja, u proseku nije pokazalo statisti~ki zna~ajne
efekte. Najve}a klijavost bila je kod tretmana fludioxonil+metalaxil+tiame -
toxam i iznosila je 94.92 %. Ova vrednost ispoljila je statisti~ki visoko
signifikantnu vrednost u odnosu na tretman fludioxonil+metalaxil+imida -
kloprid (za 5.09 %). Netretirano seme ~uvano u hladnoj komori imalo je
najve}u klijavost.
Klju~ne re~i: energija klijanja, hibridno seme, hladna komora, klijavost
semena, skladi{te, suncokret
Uvod
Kulturni suncokret (Helianthus annuus) rangira se sa sojom (Glycine max),
uljanom repicom (Bras sica rapa i Bras sica napus) i arahisom (Arachis hypogea)
me|u ~etiri, u svetu, najva`nije jednogodi{nje kulture koje se uzgajaju za
proizvodnju jestivog ulja. U Rusiji i ostalim isto~noevropskim zemljama ve}
decenijama predstavlja glavni izvor jestivog biljnog ulja (Putt, 1997). Da bi u
praksi ostvarili visoke prinose pored izbora dobrog hibrida, primene optimalne
agrotehnike i navodnjavanja potrebno je za setvu koristititi seme visokih i
poznatih (deklarisanih) kvaliteta (Milo{evi} i sar., 1996).
Kvalitet semena je kompleksna kategorija i odre|uje ga ve}i broj ~inilaca
(~isto}a, klijavost, vlaga, masa 1000 semena i dr.) koji su pod uticajem razli~itih
faktora spolja{nje sredine (Karagi} i sar., 2001). Radi} (2003) navodi kao
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najva`nije karakteristike semena njegovu energiju klijanja i klijavost i da na
klijavost uti~e veliki broj faktora po~ev od klimatskih u vreme proizvodnje, preko
faktora koji se javljaju u vreme su{enja i dorade semena do uslova skladi{tenja
semena. Hibridno seme suncokreta, koje je proizvedeno u jednoj godini, ~esto
se ne utro{i za setvu u narednoj vegetaciji, ve} delom ostaje za drugu, ponekad i
tre}u vegetaciju. U svim ovim slu~ajevima ono se mora ~uvati u skladi{tima i pri
tome treba o~uvati kvalitete semena. Ipak, neretko se de{ava smanjivanje
setvenih kvaliteta, naro~ito klijavosti semena, jednog od najva`nijih pokazatelja
vitalnosti semena.
Relativna vla`nost vazduha i temperatura su spolja{ni ~inioci koji najvi{e
uti~u na starenje semena, a samim tim i na gubitak kvaliteta. Odgovaraju}a
kontrola ova dva ~inioca obezbe|uje uspe{no i sigurno skladi{tenje. U suvljem i
hladnijem skladi{tu seme du`e odr`ava klijavost. Seme sa povi{enim sadr`ajem
vlage mo`e da se o{teti na niskim temperaturama zbog smrzavanja, dok se ovaj
prob lem ne javlja kod suvog semena ni pri temperaturama ni`im od 0oC. Do
naglog o{te}enja semena, a samim tim i gubitka kvaliteta mo`e do}i usled
izlaganja visokoj temperaturi i visokoj vla`nosti vazduha.
Na du`inu ~uvanja hibridnog semena u skladi{tima uti~e i razmno`avanje
{tetnih insekata. Ukoliko se seme du`e ~uva populacije {teto~ina postepeno se
uve}avaju. Ukoliko se, usled napada {teto~ina, klijavost semena umanji za neko -
liko procenata, {tete mogu biti velike. Tada je, za setvu, potrebno uve}ati
setvenu normu pa se, nepotrebno, gube zna~ajne koli~ine semena (^amprag i
sar., 2001).
Seme suncokreta sa neo{te}enom ljuskom, s obzirom da se u njoj nalazi
pancirni sloj, ne mogu o{te}ivati insekti, ali u skladi{tima ima i do 10% pa i vi{e
semena sa mehani~ki o{te}enom ljuskom (prilikom kombajniranja i drugih
radnji), koje mo`e biti pojedeno od insekata, pa samim tim nastaju velike {tete
(^amprag i sar., 2001). Uskladi{teno seme suncokreta napada ve}i broj {tetnih
vrsta, a ekonomski najzna~ajnije {tete pri~injavaju: `itni `i`ak (Sitophilus
granarius), pirin~ani `i`ak (Sitophilus oryzae), surinamski bra{nar (Oryzaephi -
lus surinamensis), mali bra{nar (Tribolium confusum), kestenjasti bra{nar
(Tribolium castaneum), bakrenasti moljac bra{na (Plodia interpunctella),
bra{neni moljac (Ephestia kuehniella).
Sni`avanje tem per a ture u skladi{tima semena nepovoljno deluje na razvi}e 
i razmno`avanje {teto~ina, naro~ito niske tem per a ture. Mnoge vrste prestaju se
razmno`avati na temperaturama ni`im od 5 do10oC, a na jo{ ni`im tempera -
turama dolazi i do postepenog uginjavanja svih stadijuma {teto~ina (Vukasovi} i
sar., 1972).
Tretiranje semena fungicidima i insekticidima predstavlja s ekonomskog i
ekolo{kog aspekta povoljan na~in za{tite ratarskih kultura od bolesti i {teto~ina
u ranim fazama razvoja biljaka. Takav vid hemijske za{tite mo`e omogu}iti, uz
ne{to vi{u cenu semena, izostavljanje jednog folijarnog tretiranja u kasnim
fazama. Nano{enjem na seme upotrebljava se znatno manja koli~ina pesticida
nego kada se radi o folijarnim ili tretmanima zemlji{ta insekticidima po celoj
povr{ini ili u trake. Na taj se na~in osigurava da se pesticid nalazi u neposrednoj
okolini budu}e biljke, gde je najpotrebniji i gde mo`e pokazati najbolje
delovanje (Marjanovi}-Jeromela i sar., 2008).
Suncokret se standardno nakon dorade tretira fungicidima. Koriste se
najkvalitetniji fungicidi za tretiranje hibridnog semena suncokreta, pre svega sa
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a. m. metalaxil, za suzbijanje prouzrokova~a plamenja~e (Plasmopara halstedii), 
a naj~e{}e uz dodatak sistemika (Mikli~ i sar., 2008). Novi pravac u pobolj{anju
kvaliteta semenske robe je tretiranje hibridnog semena insekticidima. Primena
insekticida u tretiranju semena suncokreta u na{oj zemlji novijeg je datuma i
nema takvu tradiciju kao kada se radi o fungicidima. Kada je u pitanju hemijska
za{tita semena neizostavno se postavlja pitanje negativnog uticaja pojedinih
preparata na energiju klijavosti i klijavost semena.
Cilj istra`ivanja u ovom radu bio je da se utvrdi kakav je uticaj razli~itih
uslova ~uvanja na energiju klijavosti i klijavost hibridnog semena suncokreta
tretiranog razli~itim kombinacijama fungicida i insekticida, a samim tim i kako
pojedini tretmani uti~u na klijavost semena u okviru istih.
Materijal i metod rada
Za ispitivanje su odabrana dva hibrida novosadskog Instituta: NS-H-111 i
Sremac. Kompletno ispitivanje klijavosti semena obavljeno je u Nacionalnoj
laboratoriji za ispitivanje semena iz Novog Sada, a kao metoda za ispitivanje
klijavosti semena kori{}ena je standardna metoda utvr|ena po Pravilniku o
kvalitetu semena poljoprivrednog bilja, Slu`beni list SFRJ br. 47/87.
Za radni uzorak je uzeto 4 x 100 semena, nasumi~no odabranih, a kao
podloga za klijanje kori{}en je pesak. Seme je stavljeno na sloj vla`nog peska i
pokriveno slojem peska debljine 15–20 mm. Uzorci su ostavljeni u sobu za
klijanje, na temperaturi od 25oC. Prvo ocenjivanje klijavosti obavljeno je ~etvrtog 
dana i tada je utvr|ena energija klijanja. Klijavost semena je o~itana desetog
dana od setve, tj. posle isteka vremena predvi|enog za zavr{no ocenjivanje.
Rezultati ispitivanja su izra`eni u procentima (Slu`beni list SFRJ br. 47/87).
Seme je tretirano fungicidima sa a.m. metalaxil i fludioxonil i insekticidima
koji sadr`e a.m. tiametoxam i imidakloprid, a kao kontrola uzeto je netretirano
seme. Preparati koji sadr`e a.m. fludioxonil i metalaxil naneti su u koli~ini od
300ml/100kg semena, a koji sadr`e a.m. tiametoxam i imidakloprid u koli~ini od 
1000ml/100 kg semena.
Za potrebe istra`ivanja napravljene su slede}e kombinacije tretmana:
1. kontrola – netretirano seme
2. fludioxonil + metalaxil
3. fludioxonil + metalaxil + tiametoxam
4. fludioxonil + metalaxil + imidakloprid.
Odmah po zavr{etku tretiranja semena izvr{eno je prvo ispitivanje energije
klijanja i klijavosti semena i u rezultatima ovo ispitivanje je uzeto kao kontrolno.
Preostala koli~ina semena je podeljena na dva dela i ostavljena na ~uvanje u
skladi{tu i hladnoj komori Odeljenja za uljane kulture Instituta za ratarstvo i
povrtarstvo iz Novog Sada. Seme je ~uvano 12 meseci, a nakon toga je ispitana
klijavost.
Uslovi u kojima je seme ~uvano u skladi{tenom prostoru nisu bili
kontrolisani, tj. zavisili su od vremenskih uslova spolja{nje sredine. U hladnoj
komori seme je ~uvano na konstantnoj temperaturi od 4oC i vla`nosti vazduha
od 30 %.
Da bi se lak{e pratili rezultati ispitivanja kao i zbog same preglednosti
tabela uslovi ~uvanja su prikazani u slede}em obliku:
I seme stavljeno na naklijavanje odmah posle tretmana
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II seme koje je ~uvano u skladi{tu godinu dana od tretmana
III seme koje je ~uvano u hladnoj komori godinu dana od tretmana.
Me|uzavisnost posmatranih parametara u ovom istra`ivanju odre|ena je
analizom varijanse dvofaktorijalnog ogleda. Tabele analize varijanse nisu
prikazane, zbog predvi|enog broja strana za rad, ve} je iskazana samo
verovatno}a F-testa.
Rezultati i diskusija
Rezultati ispitivanja energije klijanja (EK) i klijavosti semena (KL) kod
hibrida NS-H-111 u razli~itim uslovima ~uvanja prikazani su u Tab. 1 i 2. Analiza
varijanse ispitivanih parametara ukazala je na postojanje visoko zna~ajnog
uticaja uslova ~uvanja (verovatno}a F-testa: Fpr=0.006) na energiju klijanja i
klijavost semena (Fpr=0.001). Tako|e, visoko zna~ajna razlika utvr|ena je i kod
primenjenih tretmana (Fpr=0.001), kao i kod interakcije uslovi ~uvanja x
tretmani (Fpr=0.001).
Tab. 1. Uticaj razli~itih uslova ~uvanja na energiju klijanja semena hibrida NS-H-111









kontrola – netretirano seme
con trol – un treated seed
88.00 89.50 93.00 90.17
fludioxonil+metalaxil 92.75 90.50 89.75 91.00
fludioxonil+metalaxil+tiametoxam 92.25 83.00 84.00 86.42
fludioxonil+metalaxil+imidakloprid 91.50 74.00 87.50 84.33
Prosek (A)
Av er age (A)
91.12 84.25 88.56 -
A B BxA AxB
LSD0.01 4.94 3.69 3.36 6.61
LSD0.05 3.26 2.73 4.73 4.90
U proseku, EK bila je najve}a kod semena koje je stavljeno na naklijavanje
odmah posle tretmana i iznosila je 91.12 %. Ova vrednost bila je statisti~ki
visoko ve}a (za 6.87 %) od EK utvr|ene kod semena koje je ~uvano u skladi{tu
godinu dana od tretmana, dok u odnosu na EK utvr|enu kod semena koje je
~uvano u hladnoj komori nije bila statisti~ki zna~ajna. EK semena iz hladne
komore bila je statisti~ki zna~ajno ve}a u odnosu na EK semena iz skladi{ta za
4.31 %. Ovome posebno doprinosi ~injenica da je kod tretmana sa insekticidima 
do{lo do statisti~ki signifikantnog pada vrednosti EK i to kod semena koje je
~uvano i u skladi{tu i u hladnoj komori. Do istih rezultata do{li su i Marjano -
vi}-Jeromela i sar. (2008) ispituju}i uticaj tretmana fungicida i insekticida na
kvalitete semena uljane repice. Posle 21 meseca skladi{tenja zabele`ili su pad
klijavosti, energije klijanja i `ivotne sposobnosti semena, {to je dovelo do
gubljenja zakonom propisanog nivoa klijavosti.
Ako se uporede tretmani, EK bila je najve}a kod drugog tretmana
(fludioxonil + metalaxil), a iznosila je 91.00 %. Ova vrednost bila je statisti~ki
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visoko ve}a od EK utvr|ene kod tretmana kod kojih je primenjen insekticid i to u
odnosu na tretman sa tiametoxamom za 4.58 %, a u odnosu na tretman sa
imidaklopridom za ~ak 6.67 %, dok u odnosu na kontrolu (netretirano seme)
nije bilo statisti~ke zna~ajnosti. Kako se mo`e uo~iti EK bila je najve}a kod
ispitivanja odmah nakon tretiranja semena osim kod kontrolne varijante, gde
najve}u vrednost pokazuje seme iz hladne komore i ova vrednost je visoko
zna~ajna u odnosu na druge dve. EK semena koje je ~uvano u skladi{tu je,
tako|e, ve}a u odnosu na po~etno ispitivanje, ali nije bilo statisti~ke zna~ajnosti. 
Ovakvi rezultati ukazuju na izvesno postojanje dormantnosti semena hibrida
NS-H-111. Do istih rezultata do{li su i Mr|a i sar. (2008). Visoko signifikantna
razlika ispoljila se u svim ispitivanjima kod tretmana sa kombinacijom insek -
ticida i to kod po~etnog u odnosu na seme koje je ~uvano godinu dana u
razli~itim uslovima. Tako|e, visoko signifikantna razlika ispoljila se i kod
~etvrtog tretmana (fludioxonil + metalaxil + imidakloprid), gde je seme ~uvano
u hladnoj komori imalo EK ve}u za 13.5 % u odnosu na seme ~uvano u skladi{tu.
Tab. 2. Uticaj razli~itih uslova ~uvanja na klijavost semena hibrida NS-H-111 









kontrola – netretirano seme
con trol – un treated seed
91.25 90.25 93.00 91.50
fludioxonil+metalaxil 94.75 92.50 95.00 94.08
fludioxonil+metalaxil+tiametoxam 96.25 89.75 90.25 92.08
fludioxonil+metalaxil+imidakloprid 93.75 81.50 91.50 88.92
Prosek (A)
Av er age (A)
94.00 88.50 92.44 -
A B BxA AxB
LSD0.01 1.60 2.66 4.60 4.12
LSD0.05 1.06 1.97 3.41 3.06
Ispitivanje KL (Tab.2) pokazalo je u proseku najve}a vrednost kod ispiti -
vanja odmah nakon tretiranja semena (94.00 %). Ova vrednost bila je visoko
zna~ajna u odnosu na rezultat drugog ispitivanja (za 5.5 %), dok je u odnosu na
vrednosti tre}eg bila statisti~ki zna~ajna. Do ovakvih rezultata je doveo pad
vrednosti KL kod tretmana u kojima je primenjen insekticid u odnosu na
vrednosti koje su zabele`ene kod tretmana sa fungicidima. Statisti~ki zna~ajna
razlika ispoljila se i izme|u ispitivanja II i III, gde je seme ~uvano u hladnoj
komori imalo, u proseku, KL ve}u za 3.94%. Ovo je posebno uo~ljivo kod
tretmana fludioxonil + metalaxil + imidakloprid gde razlika iznosi 10%.
Najve}a vrednost KL (94.08%) dobijena je kod drugog tretmana semena
(fludioxonil + metalaxil), a razlika je bila statisti~ki zna~ajna u odnosu na
kontrolu i tretman fludioxonil + metalaxil + tiametoxam. Visoko zna~ajna razlika 
(za 5.16 %) ispoljila se u odnosu na ~etvrti tretman (fludioxonil + metalaxil +
imidakloprid).
Analiza varijanse ispitivanih parametara kod hibrida Sremac ukazala je na
postojanje visoko zna~ajnog uticaja primenjenog tretmana na energiju klijanja
(Fpr=0.004) i klijavost semena (Fpr=0.007). Razlika na pragu statisti~ke
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zna~ajnosti od 5% utvr|ena je kod interakcije uslovi ~uvanja x tretmani
(Fpr=0.021 i 0.019), dok uticaj uslova ~uvanja nije bio zna~ajan.
Tab. 3. Uticaj razli~itih uslova ~uvanja na energiju klijanja semena hibrida Sremac 










kontrola – netretirano seme
con trol – un treated seed
89.75 92.25 96.00 92.67
fludioxonil+metalaxil 92.50 91.25 82.75 88.83
fludioxonil+metalaxil+tiametoxam 96.00 90.75 94.50 93.75
fludioxonil+metalaxil+imidakloprid 84.50 90.00 85.75 86.75
Prosek (A)
Av er age (A)
90.69 91.06 89.75 -
A B BxA AxB
LSD0.01 8.43 5.38 9.32 10.26
LSD0.05 5.56 3.96 6.90 7.59
U proseku, najve}a vrednost EK bila je pri ~uvanju semena u skladi{tu,
me|utim ona nije bila statisti~ki zna~ajna u odnosu na druga dva ispitivanja.
Visoko signifikantna razlika ispoljila se kod ispitivanja odmah nakon tretmana
semena, izme|u varijanti 3 i 4 (Tab. 3), gde je EK varijanta fludioxonil +
metalaxil + tiametoxam bila bolja od varijante fludioxonil + metalaxil +
imidakloprid za 11.5%. Kod semena ~uvanog u hladnoj komori visoko zna~ajna
razlika uo~ena je kod varijanti tretmana 2 i 4 u odnosu na kontrolu (netretirano
seme).
Kod ispitivanih tretmana najve}a vrednost EK, u proseku, bila je najve}a
kod varijante fludioxonil + metalaxil + tiametoxam (93.75%). Ova vrednost
ispoljila je statisti~ki visoku zna~ajnost u odnosu na tretman sa insekticidom na
bazi a.m. imidakloprid, a zna~ajna je bila u odnosu na tretman sa fungicidima.
Ako se analizira uticaj tretmana sa fungicidima (fludioxonil + metalaxil) na EK
semena hibrida Sremac uo~ava se visoko zna~ajna razlika po~etnog ispitivanja u 
odnosu na varijantu ~uvanja u hladnoj komori i to za 9.75 %, kao i zna~ajna
razlika izme|u ~uvanja u skladi{tu i hladnoj komori za 8.50 %.
Ispitivanje klijavosti semena hibrida Sremac u razli~itim uslovima ~uvanja,
u proseku nije pokazalo statisti~ki zna~ajne efekte (Tab.4), odnosno nisu
utvr|ene zna~ajne razlike izme|u pojedinih ispitivanja. Me|utim, kod prvog
ispitivanja zna~ajno ve}a KL dobijena je kod tre}eg tretmana u odnosu na prvo,
dok je kod tre}eg ispitivanja (seme koje je ~uvano u hladnoj komori godinu dana 
od tretmana) visoko ve}a KL utvr|ena pri prvom u odnosu na ~etvrti tretman (za
10.25%), a zna~ajno ve}a pri prvom u odnosu na drugi tretman. Kod semena
koje je ~uvano u skladi{tu nije se ispoljila statisti~ka zna~ajnost izme|u
pojedinih tretmana. Mr|a i sar. (2008) ispitali su efekat tretiranja insekticidima
na KL semena hibrida Sremac devet meseci nakon skladi{tenja i nije uo~ena
razlika izme|u tretmana i kontrole, kao ni pad kvaliteta.
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Tab. 4. Uticaj razli~itih uslova ~uvanja na klijavost semena hibrida Sremac









kontrola – netretirano seme
con trol – un treated seed
90.50 93.50 96.50 93.50
fludioxonil+metalaxil 93.50 92.75 90.00 92.08
fludioxonil+metalaxil+tiametoxam 97.25 92.50 95.00 94.92
fludioxonil+metalaxil+imidakloprid 93.00 90.25 86.25 89.83
Prosek (A)
Av er age (A)
93.56 92.25 91.94 -
A B BxA AxB
LSD0.01 5.86 3.81 6.60 7.20
LSD0.05 3.86 2.82 4.86 5.33
Ako se posmatra prosek tretmana mo`e se uo~iti da je najve}a KL bila kod
tre}eg tretmana (fludioxonil + metalaxil + tiametoxam) i iznosila je 94.92 %.
Ova vrednost ispoljila je statisti~ki visoko signifikantnu vrednost u odnosu na
~etvrti tretman (za 5.09 %), a bila je i zna~ajno ve}a u odnosu na drugi tretman.
Netretirano seme ~uvano u hladnoj komori imalo je najve}u KL, a visoku
zna~ajnost ispoljila je u odnosu na prvo ispitivanje za 6%.
Iz prilo`enih rezultata se mo`e uo~iti da su kod kontrole, tj. netretiranog
semena, uvek bolji rezultati energije klijavosti i klijavosti semena bili kod
semena ~uvanog u hladnoj komori. Ovo je uo~eno kod oba ispitivana hibrida.
Ovakvi rezultati govore u prilog tome da bi netretirano seme trebalo ~uvati u
hladnoj komori jer je evidentno da uslovi u njoj povoljno uti~u na pove}anje
klijavosti, a tako|e i smanjuju opasnost od napada {tetnih insekata.
Tako|e, evidentna je razlika u reakciji hibrida na ispitivane tretmane te bi
ova ispitivanja trebalo nastaviti sa svim hibridima NS-selekcije da bi se do{lo do
zaklju~aka koji mogu pomo}i pri odluci o na~inu ~uvanja i tretiranja semena
razli~itih genotipova.
Zaklju~ak
Energija klijanja semena hibrida NS-H-111 koje je ~uvano u hladnoj komori 
bila je statisti~ki zna~ajno ve}a u odnosu na energiju klijanja semena iz skladi{ta
za 4.31%.
Visoko signifikantna razlika ispoljila se u svim ispitivanjima kod tretmana
sa kombinacijom insekticida i to kod po~etnog u odnosu na seme koje je ~uvano 
godinu dana u razli~itim uslovima. Tako|e, visoko signifikantna razlika ispoljila
se i kod ~etvrtog tretmana (fludioxonil + metalaxil + imidakloprid), gde je seme
~uvano u hladnoj komori imalo energiju klijavosti ve}u za 13.5% u odnosu na
seme ~uvano u skladi{tu.
Ispitivanje klijavosti semena pokazalo je da se statisti~ki zna~ajna razlika
ispoljila izme|u ispitivanja II i III, gde je seme ~uvano u hladnoj komori imalo, u
proseku, KL ve}u za 3.94%. Ovo je posebno uo~ljivo kod tretmana fludioxonil +
metalaxil + imidakloprid gde razlika iznosi 10%.
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Kod hibrida Sremac, u proseku, najve}a vrednost energije klijanja bila je pri 
~uvanju semena u skladi{tu, me|utim ona nije bila statisti~ki zna~ajna u odnosu
na druga dva ispitivanja.
Kod ispitivanih tretmana najve}a vrednost energije klijanja, u proseku, bila
je najve}a kod varijante fludioxonil + metalaxil + tiametoxam (93.75%). Ova
vrednost ispoljila je statisti~ki visoku zna~ajnost u odnosu na tretman sa
insekticidom na bazi a.m. imidakloprid, a zna~ajna je bila u odnosu na tretman
sa fungicidima.
Ispitivanje klijavosti semena hibrida Sremac u razli~itim uslovima ~uvanja,
u proseku nije pokazalo statisti~ki zna~ajne efekte, odnosno nisu utvr|ene
zna~ajne razlike izme|u pojedinih ispitivanja.
Kod semena koje je ~uvano u skladi{tu nije se ispoljila statisti~ka
zna~ajnost izme|u pojedinih tretmana.
Ako se posmatra prosek tretmana mo`e se uo~iti da je najve}a klijavost bila 
kod tre}eg tretmana (fludioxonil + metalaxil + tiametoxam) i iznosila je 94.92%. 
Ova vrednost ispoljila je statisti~ki visoko signifikantnu vrednost u odnosu na
~etvrti tretman (za 5.09%).
Netretirano seme ~uvano u hladnoj komori imalo je najve}u KL, a visoku
zna~ajnost ispoljila je u odnosu na prvo ispitivanje za 6%.
Ovaj rad je nastao kao rezultat projekta br. TR 20080 koji finansira
Ministarstvo za nauku i tehnolo{ki razvoj Republike Srbije.
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EFFECT OF VARIOUS STORAGE CONDITIONS ON
VIABILITY OF TREATED SUNFLOWER SEED
Jelena Mr|a, Branislav Ostoji}, Velimir Radi}, Sini{a Prole, 
Goran Joki}, Buta{ Daliborka , Vladi mir Mikli~
In sti tute of Field and veg e ta ble Crops, Novi Sad
Sum mary: It is very im por tant to keep the qual ity of the sun flower seed, which
must be kept in the ware houses. The stan dard treat ment of sun flower seed was treat ment 
with the fun gi cide. New trend for the seed qual ity im prove ment is treat ment with the in -
sec ti cides as well.
Seed ger mi na tion en ergy of hy brid NS-H-111 that was kept in cool ing cham ber was
higher then the en ergy of seed that was kept in the ware house for the 4.31 %. This dif fer -
ence was sta tis ti cally sig nif i cant. Seed treated with fludioxonil + metalaxil + imidakloprid
that was kept in the cool ing cham ber, has the higher ger mi na tion en ergy for 13.5 % the
then the seed kept in the ware house. The dif fer ence was highly sig nif i cant. Seed kept in
the cool ing cham ber had, in av er age, higher ger mi na tion for the 3.94 % in re la tion of the
seed kept in the ware house.
In av er age, for Sremac hy brid, the high est val ues of seed ger mi na tion were when
the seed was kept in the ware house. This dif fer ence was n’t sta tis ti cally sig nif i cant in re la -
tion to the other two ex am i na tions. The ger mi na tion en ergy was higher at fludioxonil +
metalaxil + tiametoxam treat ment (93.75 %). In ves ti ga tion of Sremac seed ger mi na tion
in dif fer ent stor age con di tions, in av er age, has n’t any sta tis ti cally sig nif i cant ef fects. The
high est ger mi na tion was at treat ment fludioxonil + metalaxil + tiametoxam and its
amount was 94.92 %. This is sta tis ti cally sig nif i cant dif fer ence in re la tion to fludioxonil +
metalaxil + imidakloprid treat ment (for 5.09 %). Seed with out treat ment, which is kept in
the cool ing cham ber, had the high est ger mi na tion en ergy.
Key words: cool ing cham ber, ger mi na tion en ergy, hy brid seed, seed ger mi na tion,
sun flower, ware house
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